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摘  要 
资产是人类进行生产活动中最为基本的要素,而资产监督则是指对资产的使
用、占用、收益状态和处置方式进行管理。对资产进行有效的监督是保障资产不
流失、经济可持续发展、社会和谐的重要方法，同时也是对社会稳定、资源可持
续利用的重要保障。 
本文站在用户的角度为出发点，遵循国家颁布的相关信息技术标准，在软件
工程理念指导下完成了系统的开发工作，包含资产监督管理系统的需求分析、系
统总体设计、系统实现和软件测试。该软件基于 B/S 模式，系统自上而下分为数
据层、业务逻辑层、表示层组成。使用 ADO.NET 的方式连接数据库，同过业务逻
辑层将系统划分为 7个模块，通过组件的方式完成了业务逻辑，数据层用来完成
对数据信息存储，以 UI 的方式完成了系统界面的设计过程。在功能上涵盖了登
录管理、基础资料配置、资产卡片管理、资产报表、产权登记、资产调拨和账表
查询功能。 
因为使用了.NET 技术和 ASP.NET 工具提供的组件功能，使得软件的代码更
加的简洁、安全、可移植性好等优点。经过一段时间的运行，通过使用系统的人
员反映的情况来看，系统在功能上基本符合用户的要求，达到了预期的设计目的。 
 
关键词：资产监督；管理信息系统；.NET 技术
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Abstract 
Assets are the most basic elements in the human production activities. Assets 
supervision refers to the management for the using, occupation, income and disposal 
way of assets. Efficient assets supervision is an important method which can 
guarantee assets are not loss, sustainable economic development and social harmony. 
It is also an important guarantee for social stability and sustainable utilization of 
resources. 
The dissertation is starting out from the view of users. It follows relevant 
information technology standards issued by the state. It is completed under the 
guidance of software engineering theory. The dissertation includes system 
requirement analysis, system overall design, system implementation and software 
testing of assets supervision management system. The system is developed based on 
B/S model. System is divided into data layer, business logical layer and presentation 
layer. It uses ADO.NET access to database. The business logical layer is divided into 
seven modules. It uses component method complete business logical. The data layer 
completes data storage. It completes the design procedure of system interface using 
UI way. The functions includes system login management, basic data setting, assets 
card management, assets report form, property right register, assets transfer and 
account query. 
Because it uses component function of .NET technology and ASP.NET, it make 
the code is more concise, safe and good portability etc. After a period of operation, 
users reflect the functions of system can satisfy the requirements of users and it 
achieves expected purposes. 
 
Keywords: Assets Supervision; Management Information System;.NET Technology 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景 
当前，我国的国有资产是被分配到政府的各个职能部门进行管理，从中央到
地方在资产管理的模式上存在着巨大的差异，造成一些地方部门对国有资产的管
理方式上混乱、缺乏有效的监督管理体制，造成了国有资产的流失，同时也存在
部分个人甚至是单位，利用资产监督体制不健全和其中的存在的漏洞，大量侵吞
国家资产，给国家带来了很多的经济方面的损失[1]。 
本人深入到后勤管理部门，对现有的资产管理工作进行了走访后发现，本文
所在的单位在资产管理及监督方式上存在的问题为： 
1、重采购、轻管理、资产管理观念陈旧 
固定资产的采购都是由招标办统一进行采购，采购回来的物资在分发到各个
部门，资产管理部门只是进行登记后，就不在过问。 
2、固定资产清查制度存在缺陷 
每年，资产部门到年底要进行一次资产排查工作，其工作流程为各个单位上
报资产统计表，资产部门进行登记、造册，各个部门上报的物资是否存在丢失现
象，资产管理部门并不进行核实。 
3、固定资产交接、处置不规范 
当需要进行资产移交时，资产部门并不参与，只是单位的各个部门自行协商，
内部填写一个资产交接单就可以了，同时给资产管理部门上交一份，自己保留一
份。 
4、资产流失严重 
资产达到一定的年限后，需要进行报废。各部门也只是将资产报废清单上报
到资产处，有资产处联系厂家进行回收，资产部门也不核实该资产是否达到了报
废年龄，从而导致部分人员从市场上购置过期的资产用来冲账，而将没有达到报
废期限的资产据为己有。 
5、账目不符 
由于各部门负责资产管理的人员由于其他的原因，离开了单位，其他的人进
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行资产接受的过程中，需要对资产进行清理，造成了一些账上的资产和人出现错
误的现象的发生。 
从以上可以看出，进行一个资产监督管理系统的开发，能够为有效的对物资
进行管理、监督，为单位的物资管理工作朝着规范化、信息化的方向起到了一定
的推动作用。 
1.2  国内外研究现状 
西方一些国家最近几年来将质量管理理论运用到对物资管理的工作当中去
了，同时也有很大的进步[2]。如美国的通用公司，开发使用了物资质量管理程序，
来对物资管理工作进行统一管理，是原先的物资管理成本得到了大幅度的降低，
资产管理工作也变的更加的透明和公开化[3]。 
日的东芝公司本开发了一套基于网络的资产监督管理系统，使用先进的网络
技术建立了一套资产管理体制，该系统的最大的特点是能够为不同的物资管理人
员授予不同的数据存储权限，有计划部门来执行公司的各项资产的管理权限，如
审核权限、监督权限、购买权限等，从而使公司的物资管理工作井井有条、各项
资产账目清楚[4]。 
德国的大众公司，开发的资产监督管理系统的主要对象是面对资产密集型企
业，其功能主要是以降低企业的资产管理成本、提高资产的利用率为主。在资产
的管理工作中，非常的重视资产的维修、保养活动，通过不断优化维修、保养流
程来综合提升企业的市场竞争力和效益[5]。 
我国在资产监督管理系统的研发上面，起步较晚，发展速度却比较的快。目
前，我国对资产的管理方式上主要是通过条码的方式来对资产进行管理。使用条
码技术从资产的采购、流通、盘点、维修、交接等方面来统一监督和管理，其过
程大致为当资产信息录入到系统中后，使用系统的打印功能打印出条码后，在粘
帖到设备上，条码的打印日期、使用单位、保管人都是由用户自己来进行设定[6]。 
本文描述的资产监督管理系统，属于自主开发，所以对国内一些自主开发的
资产管理系统进行介绍。文献 1 介绍了一种药品监督管理系统，该系统最大的特
点是其功能设计了数据挖掘的功能，可以实现自动检索药品的历史数据，产生分
析报表，同时还可以完成药品的自动分类[7]。 
文献 2 设计了一套国有资产监督管理系统，该系统采用 J2EE 作为体系结
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构，在 MyEclipse 环境下完成了系统的开发工作。该系统的功能被分为编码管理、
资产管理、决策管理、财务数据管理、统计查询、智能分析等功能。系统的特点
表现在多功能组合查询方面，支持细帐、总帐、列表等多种查询方式，不足之处
在预算中的行业对比功能没有如期完成[8]。 
文献 3 设计了一套开发区国资委资产监督管理系统，使用 J2EE 技术、ESB
技术、XML 技术、中间件技术完成了系统，系统被划分为两个子系统，分别为
国资监管系统和国企管控系统，其目前已经在国资委投入使用，系统后续还需要
在扩大系统的使用范围以及安全性进行提高[9]。 
文献 4 介绍了一种卫生监督管理系统在 .NET 体系架构上构建了 Web 
Services 模型，系统的全部功能同时通过用户访问服务器来完成，后续需要设计
接口将卫生监督、监测部门下的应用系统集成进来，最大程度上实现资产信息的
资源共享[10]。 
1.3 本文主要内容 
1、关键技术 
根据单位资产管理的实际现状，选用了 .NET 技术  +B/S 模式+SQL 
Server2010 数据库的方式对系统进行了开发。 
2、系统需求分析和设计 
首先提出了系统的可行性和建设目标，以此为基础对系统的业务、功能角色
等方面进行了全面的阐述。在获得了需求内容后，对系统功能进行了设计，将系
统功能划分为登录管理、基础资料配置、资产卡片管理、资产报表、产权登记、
资产调拨和账表查询功能。结合实体属性图和数据库表结构对数据库的设计过程
进行了分析和设计。 
3、系统实现和测试 
结合系统截图和流程图的方式对系统的实现过程进行了说明，同时对系统的
测试用例设计过程和结果做出了相应的说明。 
1.4 论文组织结构 
本文共分为六个章节： 
第一章，绪论，对项目发生的背景和项目实施后给资产管理工作带来的变化
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进行了介绍，对比了资产监督管理在国内外的研究现状，对本文的主要研究内容
进行了说明。 
第二章，系统需求分析，结合流程图、功能用例图对系统的业务、功能、访
问角色等方面进行了说明。 
第三章，系统设计，重点从资产监督管理系统的体系架构、功能设计、数据
库的设计等方面进行了全面的阐述。 
第四章，系统实现，介绍了登录管理、基础资料配置、资产卡片管理、资产
报表、产权登记、资产调拨和账表查询功能的具体实现过程。 
第五章，系统测试，对系统可测试进行了概述，通过设计功能性测试用例完
成了系统的测试过程。 
第六章，总结与展望，对本文完成的工作进行了说明，对未来要开展的工作
做出了展望。 
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第二章 系统需求分析 
对软件进行需求分析就是一个规定软件要完成哪些要求的过程，需求分析开
展的关键环节就是要客观、准确的掌握用户的需求，从而使得开发者可以明确的
知道在设计和实现阶段如何开展工作。 
2.1 系统建设目标 
1、资产信息高效检索 
2、通过网络可以完成资产信息的查询 
3、全面、准确的掌握单位资产的现状 
4、有利于推动单位的资产管理工作规范化的管理 
5、减少物资管理部门的重复性劳动 
6、实现技术先进性、功能易扩展、易操作等 
2.2 系统功能需求分析 
2.2.1 业务需求分析 
在对资产监督管理中，财政厅需要掌握下属各个单位的资产信息情况，除了
要掌握资产的信息之外，还需要对资产进行监督。当资产发生变动、调拨、产权
变化等的时候，都需要进行监督。根据对用户的调查，对资产的监督一般采用两
级监督，第一级是主管单位，例如房地产资产需要房产局的监督，交通工具需要
交通厅的监督，第二级监督是财政厅。 
根据对资产监督管理的业务处理调查和分析，当财政厅下属某个单位采购了
新的资产，他们需要对资产进行登记造册，对这些资产的登记信息必须要符合实
际情况，是否符合实际情况就需要上述的两级单位进行审核，审核通过的资产登
记信息才是有效的信息。 
资产登记业务流程如图 2.1 所示。 
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图 2.1 资产登记业务流程图 
 
资产在管理过程中可能需要进行处置，例如某些资产不再使用可以进行出
售，这种资产出售必须要得到上级单位的监督管理。先由基层单位提出要处置资
产的申请，将材料提交到主管单位，先是主管单位对其审核，审核结果通过再由
财政厅进行进一步的审核，审核通过后基层单位就可以对这些资产按照申请的进
行处置。 
资产处置业务流程如图 2.2 所示。 
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图 2.2 资产处置业务流程图 
 
2.2.2 功能需求分析 
本文在对用户的需求进行了深入的调查和分析，根据用户提出的需求和对用
户要求的分析，对系统的功能进行了需求分析。以下是用户对各项功能的需求分
析介绍。 
1、登录管理 
用户首先需要的是能够登录到系统中，但是必须要保证不能让非法的用户登
录到系统中，系统需要提供对用户登录身份验证的功能；用户登录系统需要通过
登录用户名和登录密码进入，为了方便用户对登录密码的记忆，系统需要提供能
够按个人需要修改登录密码的功能；系统还需要提供对日志进行管理的功能，日
志中记录用户登录和操作系统的情况，用户可以查看日志和对日志进行删除。 
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